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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The core of this project is to elaborate a memory that will include the design of a control gauge for the 
automotive sector. 
In particular, this applies to the trim side panel of the trunk of a model manufactured by Opel. 
This gauge will be manufactured following the client specifications and will consist on a checking fixture tool as 
well as the dimensional and geometrical piece control with cube type reproduction, in other words, simulating 
the environment of the piece inside the car. The gauge will be used to check the correct dimensioning of the 
piece during the manufacturing process. 
This gauge will include the left and right hand part of the car so that both pieces can be verified (checked). 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto consiste en la elaboración de una memoria en la que se incluirá el desarrollo del diseño de una 
galga de control para una pieza del sector de automoción. 
Concretamente, se trata del panel lateral interior del maletero para un modelo de la marca Opel (trim side 
panel). 
Dicha galga será realizada según el cuaderno de especificaciones del cliente y consistirá en una galga de 
posicionamiento para la pieza y de control dimensional y geométrico de la misma con reproducción de tipo 
cubing, es decir, simulando el entorno de dicha pieza en el coche. La galga será utilizada para asegurar el 
correcto dimensionamiento de la pieza en su proceso de fabricación. 
Dicha galga incluirá la parte correspondiente al lado derecho y al lado izquierdo del coche (LH&RH), de modo 
que se puedan verificar ambas piezas. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 
Metrología, galga de control, utillaje de verificación, control de calidad. 
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